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1.  บทน า 
 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโลก
ยุคปั จจุบั น ได้ พั ฒ นามา ถึง ข้ันที่ มี ค วามซับซ้ อนและ
หลากหลาย จนกระทั่งเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญของโลก ของ
ประเทศ ไปจนถึงการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชน 
ประเทศไทยมีพัฒนาการในการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารไป ใช้ประโยชน์อ ย่างก ว้างขวางและ
หลากหลาย ทั้งในการบริหารจัดการและการให้บริการของ
ภาครัฐ การใช้ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม การใช้ในกระบวนการเรียนรู้เพ่ือประโยชน์
ทางด้านการศึกษา ตลอดจนการใช้ในภาคประชาสังคมเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน [1] 
 ก าร ใช้ งาน เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ  ( Information 
Technology) ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว นับเป็นสาเหตุส าคัญ
ส่วนหน่ึงที่ก่อให้ เกิดสภาวะโลกร้อน (Global Warming)  
เกิดข้ึนจากการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จากการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ก่อให้เกิดปรากฏการณ์
เรือนกระจก (Greenhouse effect) ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของ
โลกในปัจจุบัน ดังน้ันจึงไม่ใช่เร่ืองแปลกที่องค์กรต่างๆ ทั่ว
โลกต่ืนตัวและรณรงค์ในเร่ืองการสร้างความตระหนักใน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุง แก้ไข และลดปัญหาของ
สินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่จะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ือแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญส าหรับองค์กร 
 
 
 
รัฐบาลและสังคมที่มีความเอื้ออาทรด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม
และการใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม องค์กรทุก
องค์กรจึงมีความต้องการด าเนินการในด้านกรีนไอซีทีเพ่ือ
ตอบสนองการใช้คอมพิวเตอร์ ความต้องการและการใช้งาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการก าหนดกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554 – 
2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) ยุทธศาสตร์ “การพัฒนา
และประยุกต์ ICT เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ก าหนดเป้าหมาย ดังน้ี 1. 
ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงความส าคัญและ
บทบาทของ ICT ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อม  (ICT for Green) และมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา 2. สร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนา
และใช้ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green ICT) เพ่ือลด
ผลกระทบเชิงลบที่มี ต่อสิ่ งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ICT [1] 
 ด้วยอัตราที่เพ่ิมข้ึนของการใช้ประโยชน์จากระบบและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการศึกษา กลายเป็นส่วน
หน่ึงของปัญหาขนาดใหญ่ของสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ีแล้ว
จากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของไอซีทีไม่ว่าจะเป็นด้าน
ของการเรียนการสอนและการเรียนรู้  ในศตวรรษที่  21 
ความต้องการของผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การศึกษา และกิจกรรมการวิจัย การพัฒนา ไอซีทีมีบทความ 
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ส าคัญต่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้โดยการเข้าถึง
สารสนเทศที่ ดีของทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศของผู้ใช้มีความต้องการที่เพ่ิมข้ึนน้ี ส่งผลต่อ
การเพ่ิมข้ึนของฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟแวร์ ที่เป็นสาเหตุการ
ใช้พลังงานเพ่ิมข้ึน จะท าให้เกิดผลกระทบต่อภาวะโลก
ร้อน สาเหตุหน่ึงของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
พลังงานสูง การใช้และการผลิตของเสียอันตราย ซึ่งสร้าง
ผลกระทบสู่สถาบันการศึกษา กรีนไอซีทีจึงเป็นความคิด
ริเร่ิมเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลและองค์กรมีส่วนร่วมในการใช้
ไอซีทีในการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาและหา
ทางแก้ไขปัญหา เพ่ือลดการใช้พลังงานการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของเสียไอซีที  และลดค่าใช้จ่าย
พลังงาน [2] 
 ความหมายของกรีนไอซีที (Green ICT) 
 Green ICT แนวความคิดในการน าไอซีที มาสนับสนุน
เพ่ือการลดพลังงาน เพ่ือการน ากลับมาใช้ เพ่ือท าให้เกิด
สิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน การจะส าเร็จได้ต้องอยู่ที่ความตระหนัก 
และการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
 [3] Green IT หรือ เทคโนโลยีสีเขียว คือ แนวคิดใน
การบริหารจัดการ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการการใช้
พลังงาน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ลดการสร้างขยะ รวมถึงการน าขยะอิเลคทรอนิคส์มารี
ไซเคิลใหม่ ซึ่งเป้าหมายสูงสุดคือ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ 
หรือขยะอิเลคทรอนิคส์ต้องถูกน ากลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด 
และ ไม่ มี ส่ วนประกอบ ที่ ท าจ ากส ารพิ ษ  อุ ป กรณ์
อิเลคทรอนิคส์ต้องใช้พลังงานน้อยลง 
 บทความฉบับน้ี ได้มีการน าเสนอแนวคิด องค์ประกอบ 
แนวทางปฏิบั ติที่ดี ในการใช้ไอซีที เพ่ือสร้างสังคมลด
คาร์บอนในสถาบันการศึกษา ที่เกิดจากนโยบายที่ชัดเจน 
และการปฏิบั ติอย่างจริงจังจากทุกหน่วยงาน จึงเป็น
แนวทางในการใช้ เทค โนโล ยี เพ่ือลดผลกระทบ ต่อ
สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุดและการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้านกรีนไอซีทีต่อไป 
  
2.  แนวทาง การประยุกต์ใช้ สู่สถาบันการศึกษา 
 2.1 แนวทางในการปฏิบัติ ระบบและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT/S) 
 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT/S) มีอิทธิพลต่อ
ปริมาณการปล่อยของเสียต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานระบบและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มักจะไม่ได้ก าหนดอย่างชัดเจนในองค์กร [4] 
และการท างานระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
มักไม่พิจารณาในการประเมินค่าทางด้านสิ่งแวดล้อม [5]  
จากงานของ [6] ได้ ให้ ค วามหมายของ เทค โนโล ยี
สารสนเทศ (IT) และระบบสารสนเทศ (IS) ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ไว้ดังน้ี 
 Green IT กล่ าว ถึ ง ก ารใช้พ ลั งงานแล ะขยะที่
เก่ียวข้องกับการใช้ฮาร์ดแวร์กับซอร์ฟแวร์ ที่มีแนวโน้มส่ง
ผ ล ก ระ ท บ โดย ต รงท า งบ วก  เ ช่ น  ก า รป รับ ป รุ ง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของฮาร์ดแวร์และศูนย์ข้อมูล 
(Data Center) การรวมเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์การ
จ าลองเสมือน และการลดการสูญเสียที่ เกี่ยวข้องกับ
อุปกรณ์ที่ล้าสมัย [7]  
 Green IS กล่าวถึง การพัฒนาและการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนหรือใช้งานแผนงานสิ่งแวดล้อมที่
ย่ังยืน และมีแนวโน้มอิทธิพลทางบวกและโดยอ้อม เช่น 
การรวมกลุ่มของซอร์ฟแวร์และระบบประชุมทางไกล เพ่ือ
การประชุมระยะไกลและลดผลกระทบทา งลบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ เป็นการเดินทาง ระบบสารสนเทศเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมในการติดตามและตรวจสอบตัวแปรทางด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น ของเสีย การปล่อยก๊าซพิษและคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprints) [7]  
 [6] กล่าวถึง ช่องว่างในการปฏิบัติที่ เกิดข้ึนในส่วน
บุคคลและองค์กร ที่ เกี่ยวกับอุปกรณ์ ของระบบและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ออกแบบอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้ถูกใช้งานตามวิธี
ที่ถูกออกแบบไว้  การน าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์
มาใช้  การประเมินวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟท์แวร์ หรือ
แม้แต่แนวคิดการออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการน า
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สิ่งแวดล้อมมาประกอบการพิจารณาในการผลิตอุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์ที่สนับสนุนกรีนไอซีที (Green IT) 
 สถาบันการศึกษาที่มีการน าระบบและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในองค์กร ควรมีการพิจารณาเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และระบบสารสนเทศ (IS) ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่กลายเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการ
จัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรดังต่อไปน้ี ผู้เขียน
จะขอน าเสนอองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
และระบบสารสนเทศ (IS) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจาก
แนวทางจากงานของ [6]  
 องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ
ระบบสารสนเทศ (IS) ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4 
องค์ประกอบดังน้ี [6] 
  2.1.1 ปั จ จั ย ที่ ก ร ะ ตุ้ น ค ว าม ยั่ ง ยื น ด้ า น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( Environmental sustainability 
motivating forces) 
  มีปัจจัยหลาย ๆ ตัวที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยด้านระบบ
นิเวศ เช่น อัตราการของทรัพยากรใหม่ๆ  ปัจจัยด้าน
องค์กร เช่น ความเป็นผู้น าที่ แ ข็งแก ร่ง การบ ริการ
เจ้ าห น้าที่  ปั จจัยด้านเศรษฐศาสตร์ -การเมื อง เช่น 
กฎระเบียบ และปัจจัยทางวัฒนธรรม-สังคม เช่น สถาบัน 
มาตรฐานสังคม 
  2.1.2 โ ค ร ง ก า ร เพื่ อ ค ว า ม ยั่ ง ยื น ด้ า น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม : ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี / ร ะ บ บ 
( Environmental sustainability initiatives: 
strategies and technologies/systems) 
  โครงการเพ่ือความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม กล
ยุทธ์และเทคโนโลยี/ระบบ ส่วนส าคัญคือแผนกลยุทธ์ 
(Strategies) ส าหรับสิ่งแวดล้อมหรือแผนปฏิบั ติการที่
สถาบันการศึกษาน ามาใช้กับสิ่งแวดล้อม  ยกตัวอย่างเช่น 
การวิเคราะห์การพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนของระบบนิเวศ
และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
   2.1.3 ก า ห น ด เป้ า ห ม า ย โด ย ร ว ม ด้ า น
สิ่งแวดล้อม (Overall environmental orientation) 
  ก าหนดเป้าหมายโดยรวมด้านสิ่งแวดล้อม เป็น
ท าความเข้าใจด้านความเช่ือมโยงระหว่างมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมกับผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม  พิจารณา
แนวโน้มโดยรวมด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดข้ึนจากปัจจัย 3 
ปัจจัยที่สามารถศึกษาได้โดยการใช้ multiple levels เช่น
ระดับบุคคลกับระดับองค์กร ประกอบด้วย 1. ทัศนคติด้าน
สิ่ งแ วดล้ อม  (environmental attitudes) 2. ค วาม รู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  (environmental 
cognitions) แ ล ะ  3.พ ฤ ติ ก ร รม ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
(environmental behaviors)  
   2.1.4 ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
(Environmental impacts) 
  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมถูกมองว่าเป็นตัว
ประเมินผลลัพธ์ที่ส าคัญส าหรับการประเมินการปฏิบัติงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น มาตรการ
พิเศษ เช่นดูจากการปล่อยแก๊สเรือนกระจก  ใบรับรอง
ด้านสิ่งแวดล้อมกับการใช้น้ า  ไฟฟ้า แก๊ส และน้ ามัน การ
วัดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้ันส าคัญมากในการเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และระบบ
สารสนเทศ (IS) ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความ
จ า เป็ น ส า ห รั บ ก า ร วั ด เป รี ย บ เที ย บ ส ม ร รถ น ะ 
(Benchmarks) ในการปรับปรุงต่อไป 
 2.2 กรีนไอซีที (Green ICT) ในสถาบันอุดมศึกษา 
 สามารถน าไปเป็นแนวทางของการก าหนดกรีนไอซีที 
(Green ICT) ในสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นการท าความ
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบและวิธีการที่
องค์ประกอบเหล่าน้ีท างานร่วมกัน อ้างอิงจาก UK Higher 
Education Institutions ที่มีการกล่าวถึง 3 องค์ประกอบ 
ดังน้ี [8]  
   2.2.1 Green ICT strategy 
  เน่ืองจากการใช้งานที่เพ่ิมข้ึนของไอซีที (ICT) ใน
การท ากิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเพ่ิมข้ึนในการใช้
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ก า ร ป ล่ อ ย แ ก๊ ส
ค า ร์บ อ น ได อ อ ก ไซ ด์ แ ล ะ ข ย ะ ไอ ซี ที  ( ICT) โด ย
สถาบันการศึกษาต้องพิจารณาสิ่งต่างๆ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 องค์ประกอบย่อย 
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   1) ลดการปล่อยคาร์บอน (Minimise carbon 
footprint) การใช้อุปกรณ์ ไอซีที  (ICT) และอุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมากท าให้ส่งผลต่อการปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ เพราะฉะน้ัน เพ่ือลดการปล่อย
คาร์บอน เป้าหมายของการลดการปล่อยคาร์บอน น้ีเป็น
สิ่งส าคัญของการด าเนินงานของกรีนไอซีที (Green ICT) 
  2) ก าจัดห รือลดขยะที่ อันตรายด้าน ไอซีที 
(Minimise hazardous ICT waste) ไอซีที เป็นตัวสร้าง
ขยะที่มักจะเป็นอันตรายจ านวนมาก ขยะที่อันตรายด้าน
ไอซีทีไม่ เพียงแต่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนและ
ธรรมชาติโดยการปล่อยสารพิษ ตัวอย่าง การลดขยะไอซีที
สามารถน ามารีไซเคิลหรือน ามาใช้ใหม่ที่สามารถขยาย
อุปกรณ์ วงจรชีวิตไอซีทีและเป็นกลยุทธ์ลดความเสี่ยงของ
ขยะไอซีทีได้ด้วย การทิ้งอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ บางคร้ัง
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่หมดความจ าเป็นในการใช้งาน
แล้วถูกก าจัดอย่างไม่ถูกวิธีนัก เช่น การทิ้งตามถังขยะที่
ไม่ได้มีการคัดแยก หรือที่เลวร้ายที่สุดคือ การทิ้งอุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์ที่มีส่วนประกอบของสารที่มีพิษปนไปกับ
ขยะทั่วไปท าให้สารที่มีพิษสามารถปนเปื้อนไปสู่ธรรมชาติ
อย่างง่ายดาย 
  3) ลดค่าใช้จ่ ายทางด้านพลังงาน (Reduce 
energy cost) มี วัตถุประสงค์ เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ าย
ทางด้านพลังงานในองค์กร  ดังน้ันการประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการด าเนินงาน
ของกรีนไอซีที (Green ICT) และน าไปใช้ในการปรับปรุง
เทคโนโลยีและพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ี 
  4) ให้บรรลุความรับผิดชอบต่อสังคม (Achieve 
corporate social responsibility) ความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จะพิจารณาบริบททางสังคม
ที่กว้างข้ึน สถาบันการศึกษาที่มีความรับผิดชอบทาง
จริยธรรม เช่น การให้ความช่วยเหลือการพัฒนาชุมชน 
ช่ วย ใน ก ารส ร้ า งคุ ณ ภ าพ ชี วิตที่ ดี ข้ึ น แ ล ะ รัก ษ า
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มีประโยชน์บางอย่างในเร่ือง
ภาพลักษณ์ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถืออื่น ๆ 
  5) การปฏิบั ติตามกฎระเบียบของกรีนไอซีที 
(Comply with Green ICT regulations) ควรปฏิบัติตาม
มาตรฐานการก ากับดูแลของศูนย์ข้อมูล (Data Centers) 
ข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างไอซีท ีขยะด้านไอซีท ีและไอซีทีที่
เกี่ยวข้องกับอาคาร  ส่วนระเบียบจะเกี่ยวข้องกับไอซีที 
แล ะระ เบี ยบทั่ วไป  รวม ถึงขยะไฟ ฟ้ าและอุ ปกรณ์
อิ เล็กทรอนิกส์  สารที่ เป็ นอันตรายในอุปกรณ์ ไอซีที 
ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้พลังงานการใช้พลังงานในอาคาร ลด
คาร์บอน การใช้พลังงานของผู้ใช้ และบริการทางด้าน
พลังงานและแบตเตอร่ีและอื่น ๆ [9]  
   2.2.2 Green ICT practices  
  การด า เนิ น งาน ด้ าน  Green ICT practices 
สามารถแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบย่อย 
  1) คอมพิวเตอ ร์ส่ วนบุ คคลและอุปกรณ์ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ( personal computing and related 
equipment) อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ เป็ น
สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับไอซีทีที่ส าคัญของการใช้พลังงานและ
การปล่อย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  เน่ืองจากจ านวนที่
เพ่ิมข้ึนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อคน การเติบโตอย่าง
รวดเร็วของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ  และการก าจัด
ของอุปกรณ์ เหล่าน้ีมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมมาก  
เพราะฉะน้ันผลกระทบของการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
รวมทั้งเวิร์กสเตชัน เดสก์ทอป และแล็ปท็อป และธินไคล
แอนต์ (thin clients) บนสภาพแวดล้อมที่เกิดข้ึนในวงจร
ชีวิตของไอซีที การปฏิบัติน้ีครอบคลุมถึงเทคโนโลยี วิธีการ  
และข้ันตอนด้วย 
  2) การพิมพ์และการใช้วัสดุสิ้นเปลือง (printing 
and consumables usage) การพิมพ์และการใช้ วัส ดุ
สิ้นเปลือง (หมึก ตลับหมึก) องค์กรมีหน้าที่ที่ จะต้อง
พิจารณาผลกระทบของสภาพแวดล้อม  ที่ ใช้พลังงาน
สิ้นเปลือง การใช้วัสดุสิ้นเปลือง การซื้ออุปกรณ์และ
จุดสิ้นสุด  ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนในแง่ของ
การใช้พลังงานที่ เพ่ิมข้ึน  ขยะและผลกระทบอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องกับปริมาณที่เพ่ิมข้ึนของอุปกรณ์  กระดาษและ
วัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งองค์ประกอบน้ีสนับสนุนมุมมองว่าด้วย
การใช้งานการพิมพ์ (Print) และการใช้วัสดุสิ้นเปลืองใน
องค์กรควรได้รับการจัดการและการวางแผนในระยะยาว 
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[9] พร้อมกับการรับรู้ ตระหนัก ของการด าเนินการการ
พิมพ์และการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 
  3) คอมพิวเตอร์ขององค์กรและอุปกรณ์ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ( enterprise computing and related 
equipment) การปฏิบัติน้ีครอบคลุมถึงเทคโนโลยี วิธีการ 
ข้ันตอนและมีเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานและลดการ
ปล่อยคาร์บอนในคอมพิวเตอร์ขององค์กรและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องในศูนย์ข้อมูล (Data Center) ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์ 
  4) กิจกรรมการท างานและการศึกษา (working 
and study activities) กิจกรรมการท างานและการศึกษา 
มีกิจกรรมการเดินทางที่เก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก เช่น การ
ประชุมแบบเห็นหน้า การเรียนรู้ในห้องเรียน การเดินทาง
ในการท างานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น องค์กรควรสนับสนุนให้ผู้
ที่ เกี่ยวข้องมีการใช้แอพพลิเคช่ันไอซีที  (applications 
ICT) ร่วมกันเพ่ือลดความจ าเป็นส าหรับการเดินทาง  
ตัวอย่างเช่น สนับสนุนการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ 
เปลี่ยนจากการสอนแบบด้ังเดิมและการศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้ที่เป็นออนไลน์มากข้ึน [9] แสดงให้เห็นว่าการใช้
งานแอพพลิเคช่ันไอซีที (applications ICT) ที่เพ่ิมข้ึนจะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน เช่น การอนุรักษ์พลังงาน
และลดการปล่อยแก๊สคาร์บอน การน าเทคโนโลยีระบบ
การประชุมทางไกล (video conferencing) ที่สามารถ
เช่ือมโยงกันได้อย่างทั่วถึงท าให้ลดการใช้พลังงานในการ
เดินทางเพ่ือประชุมร่วมกัน  
  2.2.3  Green ICT measurement 
  การจัดการที่น าไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมาย
ของกรีนไอซีที (Green ICT) ในด้านของ Green strategy 
and practice ซึ่งควรจะน าไปสู่องค์ประกอบของการวัด 
(measuring) การก าหนดเป้าหมาย (targeting) และการ
ตรวจสอบ (monitoring) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของไอซีที 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบย่อย 
  1) การวัด (measuring) ข้อมูลที่ได้จากการวัดน้ี
สามารถกระตุ้นการกระท าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ือง
เก่ียวกับกรีนไอซีที (Green ICT) นอกจากน้ี ยังมีอิทธิพล
ต่อการให้ความส าคัญและขอบเขตของการใช้สูงสุดและ
การปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
  2) การก าหนดเป้าหมาย (targeting) เป็นการ
ก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ในอีก 5 
ปีข้างหน้าก าหนดเป้าหมายของการปล่อยแก๊สคาร์บอนให้
ลดปริมาณลงจากเดิม 
  3) ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ผ ล  (monitoring) ก า ร
ตรวจสอบผล เป็นการวัดกระบวนการกับตัวเองในการที่จะ
ตรวจสอบว่ามีการปรับปรุงหรือไม่ 
 2.3 ระบบและบริการการค้นคืนสารสนเทศที่เป็น
มิ ต ร ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  (Green IR systems and 
services) 
 กรีนไอที (Green IT) และการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ (Cloud Computing) สามารถมีบทบาทส าคัญใน
การลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของไอซีที และการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน  ซึ่งผู้เขียนจะขอน าเสนอแนวทางจาก
งานของ [10] ระบบและบริการการค้นคืนสารสนเทศที่
เป็ น มิ ต ร ต่ อ สิ่ งแ วด ล้ อ ม  (Green IR systems and 
services) ที่สามารถน ามาใช้ในสถาบันการศึกษา ซึ่งมี
บทบาทส าคัญในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของ
บริการต่างๆ ที่ ใช้ ไอซีที  ในสถาบันศึกษา เพ่ิมความ
น่าเช่ือถือในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลแบบดิจิทัล  ที่เน้น
ไปที่ปัญหาหลักๆในการสร้างระบบและบริการการค้นคืน
สารสนเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IR systems 
and services)  
 การเรียนรู้และการวิจัยกลายเป็นส่วนประกอบส าคัญ
ของกิจกรรม ที่มีการค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ การค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศ และฐานข้อมูล ห้องสมุดดิจิทัล คลัง
เก็บสารสนเทศระดับสถาบัน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ  ในห้องสมุดดิจิทัล หรือ
ฐานข้อมู ลบางชนิด การใช้เค ร่ืองมื อในการค้นคื น
สารสนเทศ (IR tool) เป็นเคร่ืองมือในการค้นหา  การ
ค้นหาน้ันมีระบบการค้นคืนสารสนเทศ (IR system) ที่
ช่วยจัดการให้เข้าถึงข้อมูลที่ค้นหา ซึ่งระบบการค้นคืน
สารสนเทศ  (IR system) [11] การใช้ข้อมูล ดิจิทัลใน
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รูปแบบต่างๆ  สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน
เร่ือยๆ เพราะการใช้ไอซีทแีละพลังงานที่เพ่ิมข้ึน 
 การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) ถูก
น ามาใช้ในบริบทที่กว้าง รวมไปถึงกิจกรรมทั้งหมดที่
สอดคล้องกับกระบวนการเก่ียวข้องกับข้อมูลที่หลากหลาย
จากการสร้างข้อมูลและกระบวนการค้นหา การดึงข้อมูล
และก ารใช้ งานที่ ย่ั ง ยื น    ก ารค้ น คื น ส ารสน เท ศ 
(Information  Retrieval)  ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ควรปล่อยแก๊สเรือนกระจก ออกมาในจ านวนที่น้อย ใน
กิจกรรมทั้งหมดต้ังแต่การสร้างจนถึงกระบวนการประเมิน
และการเข้าถึงข้อมูล     
 มาตรการทั่วไป 4 มาตรการ (SSRGb) ที่น ามาใช้เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาการค้นคืนสารสนเทศที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green IR) [10] 
  2.3.1 การสร้างมาตรฐาน (Standardize)  
  การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการประมวลผล
แบ บ ก ลุ่ ม เม ฆ  (cloud computing) ผ่ านก ารส ร้า ง
มาตรฐาน  ในด้านการสร้างเน้ือหา การบริหารโครงสร้าง
เน้ือหาและการด าเนินการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
สามารถใช้ส าหรับการเข้าถึงข้อมูลและเน้ือหาระยะไกล
ผ่ า น  PaaS  (Platform as a Service) แ ล ะ  SaaS 
(Software as a service) ของสถาปั ตยกรรมคลาวด์ 
(cloud)  ซึ่ งส าม ารถส่ ง เส ริม กิ จ ก รรม การค้ น คื น
สารสนเทศได้อย่างดี  ซึ่งหากมีการย้ายข้อมูลและเน้ือหา
ดิจิทัลไปยังคลาวด์ จะช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก
ได้ การสร้างมาตรฐาน (Standardize) ให้กับการสร้าง
เน้ือหาผ่านมาตรฐานต่างๆที่เปิดกว้างจะช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาการค้นคืนสารสนเทศ เร่ิมต้ังแต่การระบุข้อมูลและ
เน้ือหาเพ่ือการท าดรรชนี (index) ไปจนถึงการสร้างบริบท
และแอพพลิเคช่ัน (applications) เฉพาะโดเมนบางตัวที่
ต้องใช้เทคนิคด้านการท าเหมืองข้อความ (data/text 
mining) เทคโนโลยีเสมือน (visualization) 
  2.3.2 การแบ่งปัน (Share)  
  ลักษณะพ้ืนฐานหลักของการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ (cloud computing) ในการแบ่งปันทรัพยากร 
การเพ่ิมปริมาณการแบ่งปันเน้ือหา เคร่ืองมือ และความ
เช่ียวชาญจะช่วยให้การค้นคืนสารสนเทศลดปริมาณการ
ปล่อยแก๊สเรือนกระจก 
  2.3.3 การน ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse)  
  เคร่ืองมือด้านการค้นคืนสารสนเทศและการน า
เน้ือหามาใช้ซ้ า ได้ ถูกน ามาใช้ใน ด้านการวิจั ยอ ย่าง
กว้างขวาง โครงสร้างพ้ืนฐานของการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ (cloud computing) มีส่วนช่วยในด้านดังกล่าวอย่าง
มาก เน่ืองจากชุดข้อมูล (data sets) แท็ก (tag) และ 
indexed content และเคร่ืองมือต่างๆ เป็นต้น สามารถ
เก็บไว้ในคลาวด์ (cloud) เพ่ือน ามาใช้ในกิจกรรมการ
พัฒนาเคร่ืองมือแอพพลิเคช่ัน (application) 
  2.3.4 พฤติกรรมที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม 
(Green behavior) 
  พฤติกรรมด้านสารสนเทศของมนุษย์ยังคงเป็น
แนวคิดหลัก และเป็นส่วนที่ได้รับการบูรณาการด้านการ
ค้นคืนสารสนเทศเน่ืองจากความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ของระบบหรือบริการด้านการค้นคืนสารสนเทศน้ันข้ึนอยู่
กับว่าจะตอบโจทย์ความต้องการด้านข้อมูลของผู้ใช้ได้
อย่างไร  ซึ่งแน่นอนว่าข้ึนอยู่กับจ านวนพฤติกรรมและ
คุณลักษณะของผู้ ใช้งาน ซึ่ งพฤติกรรมที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green IT/ Green IS) [12] เช่น พฤติกรรมด้านการใช้
พลังงาน ความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การลดกิจกรรมจัดพิมพ์หรือท าส าเนาเอกสาร ที่โดยปกติ
แล้วส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมให้มีปริมาณน้อยลง การ
เข้าถึงข้อมูลโดยผ่านคลาวด์ (cloud) สามารถก่อให้เกิด
การพัฒนาด้านพฤติกรรมผู้ใช้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่
เป็นปัจจัยหลักหน่ึงของกรีนไอซีที (Green ICT) การท า
ส าเนาหรือการจัดพิมพ์เอกสารจะลดลงไปพร้อมๆกับการ
เพ่ิมป ริมาณการใช้งานของ ไอแพด (ipad) หนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ebook) หรืออุปกรณ์อื่น เช่นเดียวกับ
มาตรการพิเศษต่างๆที่ถูกน ามาใช้ในระบบและบริการการ
ค้นคืนสารสนเทศ (IR systems and services) ที่ผู้ ใช้
สามารถเก็บ ใช้ และแบ่งปันเน้ือหา 
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3.  สรปุ 
 จากแนวทางที่น าเสนอน้ัน สถาบันศึกษาสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และระบบ
สารสนเทศ (IS) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้กล่าวถึงจะ
เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจะช่วยในการลด
ช่องว่างในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) และระบบ
สารสนเทศ (IS) ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และในส่วนของ
การค้นคืนสารสนเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IR) 
ช่วยในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการค้นคืนสารสนเทศที่
เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับระบบ
และพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 การผลักดันให้เกิดกรีนไอซีทีสู่สถาบันการศึกษาเพ่ือ
การลดคาร์บอน หากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการการใช้พลังงาน และลดการใช้พลังงานลงซึ่งจะ
ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายขององค์กร เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้
ระบบเทคโนโลยี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็น
สาเหตุหลักของสภาวะโลกร้อน รวมถึงสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์อันดีให้แก่องค์กร นอกจากน้ีแล้วควรพิจารณา
แนวทางที่ครอบคลุมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ ที่
ช่วยในการลดคาร์บอนไดออกไซด์ทางด้านไอซีที ได้แก่ 
data center design, thin clients, Server 
virtualization, Storage Virtualization, cloud 
computing เป็นต้น ยังรวมไปถึงการประหยัดพลังงาน 
ประหยัดพ้ืนที่ และประหยัดการลงทุนด้านสายเน็ตเวิร์ก 
และสายไฟต่างๆ หรือแม้การแบ่งปัน (Share) การใช้
ทรัพยากรที่เป็นมัลติฟังก์ชันก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงในกรีน
ไอซีที  (Green ICT) ที่องค์กรจะตระหนักถึง รวมไปถึง
นโยบาย การลดการใช้กระดาษ (paperless) ซึ่งจะช่วย
ลดการท าลายสิ่งแวดล้อม  
 พฤติกรรม (behavior) มีส่วนส าคัญอย่างย่ิงที่จะท าให้
เทคโนโลยีหรือกระบวนการมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่าง
การปรับพฤติกรรมเช่น การค้นสารสนเทศหรือการส่ง
เอกสารระหว่างแผนกเป็นแบบดิจิจัล  การปิดห น้า
จอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานนานๆ จะช่วยยืดอายุการใช้
งาน การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการ
ผลิต การลด ก าจัดของเสียในการผลิต เป็นต้น   
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